The project of reinforced concrete business-commercial residential building by Tanko, Maja
Tanko, M. Projekt armiranobetonskega poslovno-trgovskega stanovanjskega objekta.  





PRILOGA A ARMATURNI NAČRT PLOŠČE  
A.1 Armaturni načrt medetažne plošče, Specifikacija armature   
 
A.1.1 Spodnja armatura        
A.1.2 Zgornja armatura         
 
A.2 Armaturni načrt strešne plošče, Specifikacija armature   
 
 
PRILOGA B ARMATURNI NAČRT JEDRA 
B.1 Armaturni načrt jedra, Specifikacija armature    
 
B.2 Armaturni načrt jedra, Detajli      
 
 
PRILOGA C ARMATURNI NAČRT OKVIRA 
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